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NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspek-






????? ?????????????? ????????????? ??? ????????????????????? ????????? ??? ????????
? ???????? ???????? ?????????????? ??????????? ????????????????? ????????? ?? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Kultúra, interkulturalitás és????????????– mint kulcs-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nyelvek, illetve a nyelvi kultúrák egymásra hatását tárgyalja számos érdekes nyelvi pél-
????????????????????????????Világangol?????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????-
lyamat az egyes nemzeti nyelvekre és kultúrákra, illetve magára az angol nyelvre. Hi-
???????????Interkulturális  kommunikáció – multikulturális kontextus ???????????????? ???
világ gazdasági és társadalmi jellemzésére, átalakulási folyamataira használt legfonto-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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????????????????????? ??????????????????????????????????
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